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摘要:我国货币政策工具本身存在的制度缺陷在近年来通过各种经济现象都突出地显现出来 ,因此提高我国货币政
策有效性势在必行 ,提高货币政策有效性必须借鉴国外金融市场相对完善的国家的经验并结合我国实际情况来分析





























































房产 、股市 、期货市场等造成影响 ,容易造成这些市场的波














要工具 ,对于调控货币供应量 、调节商业银行流动性水平 、引
导货币市场利率走势发挥了积极的作用。而国内外的公开
市场操作中 ,外汇市场操作更有可比性 。1994 年人民币官
方汇率与外汇调剂价格正式并轨 ,人民币汇率名义上虽是具
有管理的浮动汇率制度 ,实际上仍然是盯住美元的一种汇
率 ,而随着金融一体化 、全球化进程的快速发展 ,国内金融市
场对外开放程度进一步加大 ,因而许多合法的和违规的资金
都源源不断的涌进国内 ,因此大大影响了央行控制货币政策
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